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Характерною особливістю сучасного суспільного прогресу стала широка комп’ютеризація, що базується на розвитку і застосуванні персональних комп’ютерів та відповідних програмних засобів, що призначені для розв’язку різноманітних задач з різних сфер людської діяльності. Широкий розвиток знайшли так звані системи комп'ютерної алгебри, що дозволяють проводити символьні обчислення, але недоліком цих пакетів є їх орієнтація на дискретне уявлення вхідної і вихідної інформації про об'єкт дослідження. Існуючі методологічні підходи до вирішення задач динамічного аналізу складних систем не задовольняють з точки зору ефективності й універсальності. В роботі запропоноване використання програмного комплексу «КІДИМ» із вбудованою системою аналітичних обчислень, що здійснює символьні розрахунки.
Розробка аналітичних комп’ютерних методів аналізу та синтезу динаміки машин та інших технічних систем, а також комплексне комп’ютерне автоматизоване дослідження їх динаміки з метою встановлення закономірностей впливу характерних особливостей структури є актуальною та важливою науково-практичною проблемою динаміки та міцності машин, приладів та апаратури. 
Назва програмного комплексу «КІДИМ» (ПК «КІДИМ») складена зі слів «кінематика», «динаміка», «машин». Комплекс призначений для проведення розрахунків для аналізу статики, кінематики та динаміки матеріальних точок і систем твердих тіл. Основною відмінністю даного програмного комплексу від більшості інших, що застосовуються для розв’язання задач в інженерній практиці, є наявність вбудованої спеціальної системи комп'ютерної алгебри (СКА). Наявність СКА істотно полегшує роботу інженера-дослідника, підвищує надійність одержуваних результатів і надає наступні можливості:
-	використовувати дуже гнучку мову введення і редагування аналітичної і числової вхідної інформації;
-	 організувати більш глибоку діагностику вихідних даних, ніж це зазвичай має місце;
-	уніфікувати вимоги до підготовки вихідних даних для типових видів кінематичного, статичного і динамічного аналізу;
-	 повністю автоматизувати процес виведення рівнянь руху механічної моделі та пошуку їх розв’язку, визначення характеристик кінетичних та динамічних процесів;
-	 виключити виникнення помилок при громіздких аналітичних перетвореннях, диференціюванні складних функцій і таке інше.
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Робота з ПК «КІДИМ» полягає у:
-	створенні та редагуванні файлу вихідних даних, в якому описується механічна модель конструкції, що розраховується, і алгоритм розв'язання розрахункової задачі;
-	проведенні розрахунків;
-	перегляді та друку результатів, оформлених у вигляді звіту, таблиць і графіків.
Всі ці етапи в тій чи іншій мірі реалізуються всередині програмного комплексу через відповідні пункти його головного меню або клавіші інструментальної панелі, розташованої нижче головного меню.
Редактор вхідних даних дозволяє в діалоговому режимі формувати файли, що містять числову, формульну та графічну інформацію, яка описує механічну модель. Після підготовки таких даних редактор викликає відповідні модулі для виконання розрахунків, а потім управління повертається редакторові для проведення подальшого редагування та іншого розрахунку. Така архітектура дозволяє удосконалювати модулі програмного комплексу незалежно один від одного. Вихідний файл містить таблиці, графіки, формули (кубічні сплайни та розклад в ряди Фур’є).
В ПК «КІДИМ» можлива реалізація різних видів діагностики введених даних: синтаксична та семантична, діагностика потенційності сил, лінійності структур, голономності та неголономності системи за складеними списками незалежних координат і швидкостей, узагальнених або псевдокоординат та інших даних. ПК «КІДИМ» автоматизовано формує для цілей діагностики канонічні квадратичні форми кінетичної та потенційної енергій, дисипативної функції Релея та перевіряє повноту даних для проведення розрахунку за завданням. 


